













































































裁判長: 129，701 104，892 234，593 
陪席裁判官 62，256 57，433 119，689 
裁判員 149，763 106，252 256，015 
合計 341，720 268，577 610，297 
表5.模擬裁判コーパスの参加者種別ごとの異なり語数
強盗致傷事件 殺人事件
裁判長 3，885 4，074 
陪席裁判官 2，773 2，949 
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表6.各コーパス上位20語リスト
強盗致傷・施行前 強盗致傷・施行後 殺人・施行前 殺人・施行後
1 暴行 ハンドバッグ けん銃 被害者
2 強取 ミラー 殺害 ，息子
3 強盗致傷 強盗致傷 指示 包丁
4 金品 甲 言う 父親
5 第 7fIJ 事務所 アスペルガー
6 取る 脅迫 保険 症候群
7 判示 抄本 死体 首
8 傷害 示談 同年 量刑
9 抑圧 っかむ 保険金 母親
10 窃盗 発進 殺人 押
11 反抗 更生 電話 事情
12 奪取 暴行 子 検察官
13 スプレー 酌最減駿 供述 甲
14 名 レジ 公判 刃
15 加える 先生 発 突き刺す
16 窃取 女 死亡 絞める|
17 慰謝料 強盗 ホテル 殺意
18 警棒 警備 共済 パンダナ
19 脅迫 被害 手形 芥リ
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強盗致傷・裁判長 殺人・裁判長 強盗致傷・階席裁判官 殺人・陪席裁判宮 強盗致傷・裁判l員 殺人・裁判員
供述 本件 供述 刺す お金 刺す
被告人 意見 被告人 過失 円 娘
推認 事情 右肩 無期 証言 殺意
認める ;IfJ 足跡 計画性 買う 包丁
検察官 守る 意思疎通 犯行 酒 年
意見 動機 付着 死刑 自寺点 実刑
争点 殺意 前提 仮釈放 返す 執行猶予
任意 突き刺す 可能 事情 っかむ 離婚
盗む 身 財布 事案 飲む 死ぬ
叩く 正当防衛 金 懲役 殴る 社会復帰
戸 防衛 同一 成育 恐怖 殺す
血痕 法律 判定 有利 メール 打撃
公園 要素 主張 殺人 自殺 奥さん
信用 重大 整理 重視 小突く 文化
証拠 攻撃 アリバイ 強盗 金額 同情
金 刺す 家 刺さる :帰る 酔う
事実 軽い 盗む 号 ，心 親
有罪 執行猶予 さえぎる 殴りつける 持つ 主人
行動 過剰 構造 捜索 F普段 会社
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